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[摘 要] 巴塞尔协议新框架在很大程度上预示着国际金融监管的发展方向 , 对我们健全和
完善市场经济中的银行监管大有其可供借鉴之处 。从我国银行业监管现状来看 , 要充分考虑各银行的
差别 , 建立内部风险模型 , 注重金融创新 , 强化市场约束 。
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　　1999年 6月巴塞尔委员会公布了 《新的资本充
足比率框架》 的征求意见稿 , 对 1988 年的 《巴塞尔
协议》 作了较为彻底的修改 , 在广泛征求意见的基础
上 , 预计在 2000 年底最终定稿并付诸实施 。巴塞尔
协议是国际银行监管中最具影响的国际协议之一 , 这
次新框架的颁布在很大程度上预示着国际金融监管的
发展方向 。分析研究巴塞尔协议变化趋势 , 必将有助




冲击 , 促使银行监管理念发生了重大变化 , 传统的以
资产大小为实力象征的观念受到挑战 , 取而代之的是
“资本是上帝” 的新理念 。《巴塞尔协议》 因此应运而
生 , 即 1988 年 7 月由巴塞尔委员会正式颁布实施
《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》 。它
的核心内容是针对国际化程度较高的银行提出了最低
资本充足比率要求 , 主要包括资本的定义 、 风险资产
的计算方法以及 8 %的最低资本充足比率要求 。该协
议的制定和逐步推广为进行有效的银行监管提供了依
据 , 对防范与化解银行业的风险 、 维护银行体系的稳
定发挥了积极作用。
然而 , 银行业的发展和创新的步伐却从未停止

























心 , 其局限逐渐暴露出来:其一 , 对银行业面临的风
险理解显得片面 , 并不能真实地反应银行经营所面临
的真实风险。虽然 1995 年的修订加入了有关市场风
险的条款 , 但是协议中突出强调的还是信用风险 , 对
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于市场风险的规定过于笼统 , 对于银行帐面资产的利
率风险 、 操作风险 、 流动性风险 、 法律风险以及名誉






在某些歧视性政策。比如 , 在计算资本充足比率时 ,
确认资产 (包括对政府 、 银行 、企业的债权)风险权
重的大小主要依据债务人所在国是否为经合组织成员
国 , 成员国的主权风险为零 , 而非经合组织的主权风










1.最小资本要求 (Minimum capital requirement)






风险资产的 “标准方法” 。在确定资产的风险权重时 ,
原协议主要根据债务所在国是否为经合组织成员国来
区分 , 新框架则提出三种方法:外部评级的结果 ———
通常情况下银行可以据此来确定风险权重;内部评级





于内外部的评级 , 所以欢迎高度发达银行采用此法 ,
但是同时指出 , 该法在资料充分性以及模型有效性等
方面还具有很多的局限性 。其二 , 新框架对于某些高
风险的资产对银行稳健经营的负作用给予了足够的估
计 , 甚至高风险资产规定了高于 100 %的风险权重。



















总额 、手续费收入额 、营业费用 、 资产总额等银行业
务总量指标 , 来确定最低资本要求的简单模型 , 供各
国参考。
2.资本充足性的监管约束 (Supervisory review of
capi tal adequacy)
这一部分是首次被纳入资本的框架之中 。新框架
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的有效实施 , 必然要求建立银行信息披露制度。新框
架规定 , 银行在一年内至少披露一次财务状况 、 重大
业务活动及风险度以及风险管理状况 , 这些指标主要
包括资本结构 、 风险敞口 、资本充足比率 、 对资本的
内部评价机制以及风险管理战略等 。巴塞尔委员会还
将在广泛征求意见的基础上 , 进一步完善现行的信息


























银行业 , 面临的风险也不再仅限于信用风险 , 而是要
迎接市场风险 、 流动性风险 、 法律风险等来自各方的
考验 。因此 , 在制定监管指标时应具有预见性 , 充分
考虑到现阶段及今后一段时期内银行业可能面临的各







经营的必要 , 也是确保监管有效实施的重要保障 。然
而 , 我国银行业还没有成为真正意义上的市场主体 ,
自身的风险意识淡泊 , 风险管理与国际银行业相比十
分落后 , 至于内部风险模型则几乎处于空白阶段 。因








的风险之下 , 甚至将其推入破产的困境 。对金融创新
产品的风险衡量与测定已经成为国际银行监管的重要
课题 。尽管目前我国银行业有关的金融创新业务处于
初级阶段 , 数量和品种有限 , 但是不应低估其业务推





评价 。所以 , 市场约束也是一股强大的监管力量 。新
框架首次将市场约束纳入其中 , 恰恰反映了对市场约
束力量的重视。然而 , 转轨时期我国金融市场对商业
银行的市场约束不强 , 没能发挥应有的作用 。为了保
证市场约束力量的充分发挥 , 我们应强化对商业银行
信息披露制度的管理 , 对违反者施以严厉的惩治 , 制
定更为具体可行的方法 , 使银行处于严密的监管网络
之中 。 (责编:郑)
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